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Since 2001, China has pursued totally 3,675,063 fugitives through the 
Internet. There were 191,745 people who are still at large, and showed an 
increasing trend. Since China has not established the criminal judgment by 
default system, resulting in many pending cases because the suspects were at 
large and leading to the suspension of investigation and the failure of   timely 
investigation and prosecution, so that the corruption of the state property cannot 
be recovered through international assistance mechanisms, and that the loss of 
the victims cannot receive timely compensation, the damage of social relations 
by criminal cannot be repaired, and the inefficiency of litigation, and etc.  
So far many countries have established a system of criminal suspects in 
absentia which has become the modern universal legal system and was 
recognized by international conventions. It’s no doubt that the settings of the 
system have significance in improving the efficiency, fighting against crime 
and protecting the rights of victims. This thesis lists provisions relating to 
criminal judgment by default and some related relief measures in criminal 
proceedings in France, Germany, UK, USA countries. This article also 
elaborates China's current laws and regulations of Criminal Procedure Criminal 
Judgment by Default and analyzes its problems and drawbacks.  
The fourth chapter of this thesis analyses theoretically four aspects of the 
criminal justice system,from the value of the Criminal Judgment by Default, the 
theoretical foundation, the construction of principles and the rationality of 
Criminal Judgment by Default Theory, in order to break its theoretical 
difficulties, and prepare groundwork for building the system. It proposes four 
balances, that is justice balance between substantive and procedural fairness, 
the balance between litigation justice and efficiency, the balance between 













equality and differential treatment. It proposes to build up the construction of 
Criminal Judgment by Default and equip with perfect and appropriate relief 
system, and fulfill the balance of justice and efficiency.  
Finally, the article combines the current situation in our country and the 
basic process of criminal proceedings, propose a specific construction and 
assumption on the applications, conditions, proceedings, trial procedures, 
executive methods, and other ancillary relief.  
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